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даного об’єкта для питного водопостачання і, відпо-
відно, вживання такої води може призвести до появи 
симптомів інтоксикації і розвитку віддалених ефектів 
у людей [14].
Отже, отримані результати говорять про незадовіль-
ний стан ґрунтових вод, як джерел децентралізованого 
водопостачання, і, відповідно, можуть бути причиною 
захворювання людей на інфекційні і неінфекційні хво-
роби. У криницях досліджуваних територій необхідно 
проводити аналізи на виявлення патогенної мікрофло-
ри, особливо навесні та восени, оскільки спостерігали 
зростання кишкової палички.
5. висновок
Для забезпечення населення питною водою із дже-
рел децентралізованого водопостачання, яка відповідає 
вимогам епідеміології і гігієнічних норм, необхідно по-
стійно контролювати мікробіологічні показники води та 
своєчасно проводити дезінфекцію криниць на території 
дрібних парцелярних господарств.
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вплив орГанічних кислот та 
фунГіЦидів на сіянЦі сосни і дуБа 
ЗвичайноГо в лісових роЗсадниках
При вирощуванні стандартних сіянців сосни звичайної в умовах розсадника, вони масово 
уражуються збудникам Fusarium spp., Alternaria spp., Botrytis spp. Одним із ефективних способів 
підвищення резистентності садивного матеріалу до цих збудників є обробка насіння і сіянців 
розчинами ацетилсаліцилової та антранілової кислот. Представлені результати порівняльного 
впливу фунгіцидів на ріст, розвиток і резистентність хворобам сіянців сосни звичайної та дуба 
звичайного.
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1. вступ
Головним завданням лісового господарства України 
є отримання високоякісної деревини. При його ви-
конанні, повною мірою враховуються як типологічні, 
господарські особливості насаджень, так і гідрологічні, 
мікрокліматичні особливості регіону. Тому подбати про 
здорове покоління необхідно в ранньому віці. Багато-
разове ураження сіянців грибковими хворобами пере-
творює їх на скривлені та відстаючі в рості саджанці. 
Проведений огляд сіянців перед обробкою розчинами 
фізіологічно активних речовин підтверджує всю сер-
йозність проблеми [1].
2. постановка проблеми
Останнім часом проблема підвищення продуктивнос-
ті лісів вирішується не лише селекційно-генетичними 
методами, внесенням добрив але і застосуванням фіто-
фармакологічних засобів захисту рослин — це природні 
або синтетичні сполуки, які в малих концентраціях 
здатні призводити до значних змін у рості та розвитку 
рослин. Потрапляючи в рослину, вони безпосередньо 
включаються в обмін речовин, або чинять на нього 
певну дію. В результаті здійснюється спрямованість 
біохімічних процесів, що призводить до підвищення 
рівня життєдіяльності рослини [2], яка при системному 
підході може розглядатися як складова агроекологічної 
системи, динаміка розвитку деяких елементів якої може 
бути досліджена методами математичного моделювання, 
наприклад як це зроблено в циклі робіт [3—6].
3. огляд існуючих рішень
Основною метою обробітку насіння є його доведен-
ня до стану, який би дозволив при висіванні в ґрунт 
швидко та дружно йому прорости, сформувати стійкість 
сіянців сосни звичайної до грибкових та бактеріальних 
хвороб і покращити їх ріст [1].
Нами було поставлено вегетаційний дослід з проро-
щування насіння сосни звичайної. Схема вегетаційного 
досліду полягав у тому, що насіння сосни звичайної 
почергово замочувалось в 20 % розчинах ацетилсаліци-
лової та антранілової кислот. За контроль було взято 
варіант, де насіння замочували в звичайній дистильованій 
воді. В літературі зустрічаються дані про фунгіністич-
ні властивості антранілової кислоти і використання її 
як профілактичного заходу по боротьбі з фузаріозом 
Fusarium spp., Alternaria spp., та вплив розчину на схо-
жість насіння сосни звичайної. Відомо, що в результаті 
алелопатичної взаємодії з альфа амінокислотами зародка 
в процесі проростання насіння ацетилсаліцилова кислота 
у взаємодії з ендоспермом насінини утворює цілий ряд 
активних речовин: антибіотики, вітаміни, стимулятори 
росту тощо, які підвищують схожість на 10—25 % [7—9].
Метою наших досліджень було вивчення впливу 
фунгіцидів «Дерозал», «Альто Супер», «Фалькон» на 
здатність сіянців протидіяти хворобам, таким як: коре-
нева гниль, полягання сіянців, борошниста роса та ін. 
Новизна досліджень полягає у вивченні впливу 
фунгіцидів системної дії: «Альто Супер», «Дерозал», 
«Фалькон» на збдники кореневої гнилі, полягання сіян-
ців, борошнистої роси, фузаріозу сосни звичайної та 
дуба звичайного (черещатого) в умовах Полісся України.
4.  теоретичний підхід до вирішення 
проблеми
Як видно з рис. 1, найвища енергія проростання 
відмічена на варіанті 2, 4, 5 (30,0, 23,0 та 20,0 % від-
повідно), найнижча — на варіанті 3 (контрольний ва-
ріант — 10,0 %. Тобто, слід відмітити позитивний вплив 
намочування насіння у розчинах ацетилсаліцилової та 
антранілової кислот.
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рис. 1. Енергія проростання та схожість насіння сосни звичайної 
Облік сходів на 20 день після висіву дає змогу 
виявити, що ґрунтова схожість насіння коливається 
в межах від 43,3 % (варіант з антраніловою кислотою) 
до 93,3 % (варіант з ацетилсаліциловою кислотою). На 
контролі схожість насіння становить 25,0 %, на варіан-
тах 1 і 2 вона вища за контроль і становить відповідно 
93,3, 83,3 та 86,7 %.
Для визначення ефективності передпосівного об-
робітку насіння, з метою підвищення резистентності 
сіянців сосни звичайної до збудника фузаріозу про-
водили облік відпаду сіянців методом суцільного пе-
реліку. Обстеження сіянців на ураженість грибковим 
виляганням по дослідним варіантам проводили через 
2 тижні після появи дружних сходів (табл. 1), для об-
стеження закладали облікові відрізки 1 погонний метр 
в 3-х кратній повторності на кожному варіанті.
таблиця 1
Вплив передпосівної обробки насіння сосни звичайної 
ацетилсаліциловою та антраніловою кислотами на ураженість сіянців 
збудником Fusarium spp., Alternaria spp.
№
п/п
Назва варіантів
Досходова за-
гибель, %
Ураженість 
сіянців, %
1.
20% розчин 
ацетилсаліцилової 
кислоти
2,0 15,7 ± 2,49
2.
20% розчин 
антранілової кислоти
11,2 14,1 ± 1,08
3.
Контрольний варіант 
(дистильована вода)
16,6 24,3 ± 5,26
Найменша істотна різниця між варіантами при 
ураженні сіянців збудником фузаріозу на 5 % рівні 
значущості становить 29,2 %. Суттєво вплинула на зни-
ження ураження сіянців сосни звичайної обробка на-
сіння розчином антранілової кислоти. Ураження сіянців 
збудниками Fusarium spp., Alternaria spp., на варіантах 
де було проведено обробку становила всього 14,1 % 
в порівнянні з контролем, де цей показник склав 24,3 %. 
Тому можна з впевненістю сказати, що обробка насіння 
перед висівом, в умовах розсадників при вирощуванні 
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сіянців сосни звичайної антраніловою кислотою на 25 % 
підвищує його схожість і на 75 % посилює імунітет 
проти збудника фузаріозну сосни звичайної.
Аналіз отриманих даних свідчить, що оброблені сіян-
ці сосни звичайної були суттєво вищими, порівняно 
з контролем. У варіантах з використанням фунгіцидів, 
висота та кількість сіянців була значно вищою еталон-
ного варіанту. Відпад сіянців від фузаріозу та інших 
збудників хвороб в дослідних варіантах був в межах 
15,7 % — 18,8 %. На контролі цей показник становив 
54,2—55,8 %. Стійкість сіянців до фітопатогенного на-
вантаження на кінець експерименту у всіх дослідних 
варіантах була вищою порівняно з контролем.
Майже аналогічний дослід був закладений по випро-
буванню фунгіцидів на дубі звичайному проти збудника 
борошнистої роси у кварталі. 56, виділ. 21 Тригірського 
лісництва. Як свідчать отримані дані, резистентність 
оброблених сіянців дуба звичайного до збудника не-
справжньої борошнистої роси у всіх варіантах дослі-
ду з випробуванням фунгіцидів була вищою відносно 
контролю.
В процесі досліджень було відмічено інтенсивність 
росту оброблених сіянців. Стійкість сіянців на кінець 
вегетаційного сезону у варіантах з використанням фун-
гіцидів «Альто Супер», «Дерозал», «Фалькон» була 
в 1,3 рази вищою, ніж на контрольних варіантах.
Що стосується діаметру кореневої шийки, то він 
також змінився на 15—20 % від стандартного. Показ-
ник довжини кореневої системи, який згідно діючих 
стандартів не оцінюється при проведенні інвентаризації 
сіянців, але відіграє важливу роль при пересаджуванні 
на лісокультурну площу у варіанті з фунгіцидами був 
суттєво вищим ніж в контрольних варіантах.
При проведенні досліджень по виявленню ефектив-
ності дії фунгіцидів «Альто Супер», «Дерозал», «Фаль-
кон» на збудники фузаріозу та перенаспорозу, брались 
до уваги фактори підвищення продуктивності рослин на 
фізіологічному рівні, а саме визначення інтенсивності 
та продуктивності фотосинтезу.
За результатами досліджень було встановлено, що 
на варіантах, де застосовувались фунгіциди «Дерозал», 
«Альто Супер», «Фалькон» інтенсивність фотосинтезу 
була вища ніж на контрольних (табл. 2, 3).
таблиця 2
Вплив фунгіцидів «Дерозал», «Альто Супер» та «Фалькон»  
на інтенсивність фотосинтезу сосни звичайної  
та дуба череватого (середні значення за 2011—2013 роки)
№ п/п Варіанти досліду
Площа 
асиміляційної 
поверхні однієї 
рослини, дм2
Інтенсивність 
фотосинтезу,  
мг/дм2 × годину
1.
сосна звичайна (конт-
роль, не оброблена)
7,4 10,7
2.
сосна звичайна (ва-
ріанти, оброблені 
фунгіцидом дерозал)
10,2 21,5
3.
дуб черещатий (конт-
роль, не оброблені 
варіанти)
12,3 31,8
4.
дуб черещатий (ва-
ріанти, оброблені 
фунгіцидом альто-супер)
16,4 56,2
5. НІР05 1,12 1,16
таблиця 3
Характеристика чистої продуктивності фотосинтезу сосни звичайної  
та дуба черщчатого (середнє за 2011—2013 роки)
№ 
п/п
Варіанти досліду
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1.
сосна звичайна (контроль, не 
оброблена)
4,5 0,22 52,3
2.
сосна звичайна (варіанти, 
оброблені фунгіцидами)
8,9 0,45 168,4
3.
дуб черещатий (контроль, не 
оброблені варіанти)
12,6 0,67 84,4
4.
дуб черещатий (варіанти, 
оброблені фунгіцидами)
19,8 0,95 234,2
5. НІР05 1,21 1,30 1,42
Як видно з вищенаведених даних, в контрольних 
варіантах які не оброблялись фунгіцидами, інтенсивність 
фотосинтезу набагато нижча, ніж у варіантах, де сосна 
звичайна і дуб черещатий оброблялись «Дерозалом», 
«Альто-Супер», «Фальконом».
Виходячи з цих даних можна зпрогнозувати чисту 
продуктивність фотосинтезу рослин за добу.
Аналізуючи отримані дані, можна зробити вичерпний 
висновок, що обробка рослин фунгіцидами «Дерозал», 
«Альто-супер» та «Фалькон» за рахунок зниження сту-
пеня уражуваності фузаріозом та перенаспорозом підви-
щує продуктивність фотосинтетичноактивної поверхні, 
а значить і збільшує продуктивність цих рослин. 
5. висновки
1. Намочування насіння сосни звичайної у 20 % 
розчинах ацетилсаліцилової та антранілової кислот дало 
змогу виявити їх позитивний вплив на енергію пророс-
тання, схожість, резистентність до фузаріозу та якість 
садивного матеріалу сосни звичайної.
2. Найвища енергія проростання відмічена при на-
мочуванні насіння у 20 % розчині антранілової кислоти.
3. Сіянці, оброблені фунгіцидами «Дерозал», «Альто 
Супер» та «Фалькон» мають максимальну стійкість до 
збудників кореневої гнилі, полягання сіянців, борошнис-
тої роси, фузаріозу сосни звичайної та дуба звичай-
ного (черещатого) в умовах Полісся України.
4. Сіянці сосни звичайної і дуба черещатого, об-
роблені фунгіцидами «Дерозал», «Альто Супер» та 
«Фалькон» мають набагато вищу інтенсивність та про-
дуктивність фотосинтезу ніж рослини на контрольних 
варіантах.
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влияние орГанических кислот и фунГиЦидов на сеянЦы 
сосны и дуБа оБыкновенноГо в лесных питоМниках
При выращивании стандартных сеянцев сосны обыкновен-
ной в условиях питомника, они массово заражаются возбу-
дителем Fusarium spp., Alternaria spp., Botrytis spp. Одним из 
эффективных способов повышения стойкости сеянцев к этим 
возбудителям является обработка семян и сеянцев растворами 
ацетилсалициловой и антраниловой кислот. Описаны резуль-
таты сравнительного влияния фунгицидов на рост, развитие 
и резистентность к заболеваниям сеянцев сосны обыкновенной 
и дуба обыкновенного. 
ключевые слова: возбудители заболеваний, ацетилсалици-
ловая кислота, антраниловая кислота, фунгициды.
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